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ABSTRACT
Pada penelitian ini telah dilakukan analisis tingkat seismisitas dan periode ulang gempa bumi yang terjadi di wilayah Aceh dengan
menggunakan hubungan antara frekuensi dengan magnitudo gempa bumi. Batasan wilayah yang dikaji berada antara 940â€“1000
BT dan 00â€“80 LU, sedangkan data gempa bumi yang digunakan dibatasi hanya untuk magnitudo â‰¥ 3.0 SR dan kedalaman
â‰¤ 80 km dari tahun 1974â€“2014 yang bersumber dari dua katalog gempa bumi National Earthquake Information Center (NEIC)
dan International Seismological Center (ISC). Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengubahan data dari kedua
katalog yang berisi data lintang, bujur, magnitudo, kedalaman dan waktu menjadi data ascii dan dianalisa menggunakan software
ZMAP. Untuk data magnitudo badan (mb) dan magnitudo pemukaan (Ms) dikonversi ke magnitudo momen (Mw). Berdasarkan
hasil dari analisa antara frekuensi dengan magnitudo gempa bumi menunjukkan bahwa nilai a-value  terbesar dan b-value terkecil
berada di Pulau Simeulue, Barat Laut Aceh dan Utara Aceh, yang mengindikasikan tingkat seismisitas dan stress batuan di wilayah
tersebut sangat tinggi. Secara temporal periode ulang gempa bumi dengan 5 Mw berkisar antara 1-4 bulan dan 6 Mw berkisar antara
2-5 tahun.
